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4:00pm, Saturday, February 25th, 2017          Concert Hall
Matthew Allen, trumpet
Lina Li, piano
Concert Scherzo                     Alexander Arutunian  
                   (1920-2012)
  
Sonate for Trumpet and Piano                      Paul Hindemith
   I. Mit Kraft                   (1895-1963)
   II. Mässig bewegt
   III. Trauermusik - Sehr langsam
 
Intermission 
Siete Canciones Populares Españolas            Manuel De Falla 
   1. El Paño Moruno                   (1876-1946)
   2. Seguidilla Murciana
   3. Asturiana
   4. Jota
   5. Nana
   6. Canción
   7. Polo  
Sonata for Trumpet and Piano                    Eric Ewazen
   I. Lento - Allegro Molto         (b.1954)
   II. Allegretto
   III. Allegro con Fuoco
This recital is in partial fulfi llment of the Master of Music degree.
Matthew Allen is a student of Terry Everson.
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Join us for upcoming performances:
Monday, February 27, 8pm
Student Composers Concert
Concert Hall
Tuesday, February 28, 10am
Master Class: Roger Vignoles, piano
Concert Hall
Tuesday, February 28, 6:30pm
Soloist Competition Finals
Tsai Performance Center
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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